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Abstract
Cholangiocarcinoma (CCA) is a kind of 
malignancy arising from the epithelial cells 
lining the intrahepatic and extrahepatic bile 
ducts. Because of the diffi culty in early diagnosis 
and poor therapeutic effect, the five-year 
survival rate for CCA patients is low. Therefore, 
there is an urgent need to develop new effective 
chemotherapy drugs for CCA. Tamoxifen (TAM), 
as a nonsteroidal antiestrogen mainly used for 
therapy of breast cancer, also exhibits antitumor 
activity against other tumors, including CCA. 
However, the exact mechanisms of tamoxifen 
therapy for CCA have not been completely 
elucidated yet. This paper reviews the recent 
advances in research on the mechanisms of TAM 
therapy for CCA.
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霉素和顺铂的药物浓度 ,  逆转胆管癌细胞对
这两种药的耐药性 [10,11];  下调细胞半乳凝素
-3(galectin-3, Gal-3)的表达水平可以提高胆管
癌细胞对化疗药物的敏感性[12]; 多药耐药蛋白


































































































化和下调细胞凋亡抑制蛋白(cellular FLICE like 
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《世界华人消化杂志》计量单位标准
本刊讯 本刊计量单位采用国际单位制并遵照有关国家标准, GB3100-3102-93量和单位. 原来的“分子量”应
改为物质的相对分子质量. 如30 kD改为M r 30 000或30 kDa(M大写斜体, r小写正体, 下角标); “原子量”应改
为相对原子质量, 即A r(A大写斜体, r小写正体, 下角标); 也可采用原子质量, 其单位是u(小写正体). 计量单位
在+、－及-后列出. 在±前后均要列出, 如37.6 ℃±1.2 ℃, 45.6岁±24岁, 56.4 d±0.5 d. 3.56±0.27 pg/ml应为
3.56 ng/L±0.27 ng/L. BP用kPa(mmHg), RBC数用×1012/L, WBC数用×109/L, WBC构成比用0.00表示, Hb用
g/L. M r明确的体内物质以mmol/L, nmol/L或mmol/L表示, 不明确者用g/L表示. 1 M硫酸, 改为1 mol/L硫酸, 1 N
硫酸, 改为0.5 mol/L硫酸. 长10 cm, 宽6 cm, 高4 cm, 应写成10 cm×6 cm×4 cm. 生化指标一律采用法定计量




用nmol/L; 胰岛素、雌二醇、促肾上腺皮质激素、维生素B12用pmol/L. 年龄的单位有日龄、周龄、月龄和岁. 
例如, 1秒, 1 s; 2分钟, 2 min; 3小时, 3 h; 4天, 4 d; 5周, 5 wk; 6月, 6 mo; 雌性♀, 雄性♂, 酶活性国际单位IU = 
16.67 nkat, 对数log, 紫外uv , 百分比%, 升L, 尽量把1×10-3 g与5×10-7 g之类改成1 mg与0.5 µg, hr改成h, 重量γ
改成mg, 长度m改成mm. 国际代号不用于无数字的文句中, 例如每天不写每d, 但每天8 mg可写8 mg/d. 在一个
组合单位符号内不得有1条以上的斜线, 例如不能写成mg/kg/d, 而应写成mg/(kg•d), 且在整篇文章内应统一. 单
位符号没有单、复数的区分, 例如, 2 min不是2 mins, 3 h不是3 hs, 4 d不是4 ds, 8 mg不是8 mgs. 半个月, 15 d; 15
克, 15 g; 10%福尔马林, 40 g/L甲醛; 95%酒精, 950 mL/L酒精; 5% CO2, 50 mL/L CO2; 1∶1 000肾上腺素, 1 g/L
肾上腺素; 胃黏膜含促胃液素36.8 pg/mg, 改为胃黏膜蛋白含促胃液素36.8 ng/g; 10%葡萄糖改为560 mmol/ L或
100 g/L葡萄糖; 45 ppm = 45×10-6; 离心的旋转频率(原称转速)用r/min, 超速者用g; 药物剂量若按体质量计算, 一
律以“/kg”表示. 
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